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War, and every Veteran who has worn the uniform and kept our Nation Safe, Strong and FREE! 
http://45.wh.gov/SNbkPe і прикріпною фотографією, яка зображує, як Д. Трамп обіймає літнього 
чоловіка. На фотографію накладено текст VETERANS DAY і зображення трьох зірок, які 
символізують прапор США [4]. Зовнішній вигляд чоловіка – сиве волосся, зморшки, окуляри, 
кепка із написом Seal Team (вербальне вкраплення – «команда морських котиків») та емблемою 
підрозділу спеціального призначення Військово-морських сил США (орел, що тримає в пазурах 
якір, тризуб і пістолет), а також відзнака на лацкані піджаку дають змогу реципієнту вивести 
інференцію, що цей чоловік є ветераном спецназу США.  
У цьому твіті вербальний, візуальний і невербальний модуси створюють мультимодальну 
метонімію ВЕТЕРАН СПЕЦНАЗУ США замість ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ США, яка 
закорінена на відношенні ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЇ [2, 53]. Вибір метонімічного 
заміщення зумовлено тим, що бійці військового підрозділу спеціального призначення 
Військово-морських сил США (Seal Team) користуються великою повагою у американців. 
Цільова структура метонімії (ВЕТЕРАНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ США) вербалізується у набірному і 
прикріпному повідомленнях номінаціями Veterans, HEROES, every Veteran, VETERANS. 
Джерельна структура метонімії (ВЕТЕРАН СПЕЦНАЗУ США) репрезентується низкою 
перерахованих вище візуально втілених сенсорних стимулів, які активують у свідомості 
реципієнтів такі емоційно навантажені концепти, як СИЛА, ВИТРИВАЛІСТЬ, СМІЛИВІСТЬ, 
ГАРНА БОЙОВА ПІДГОТОВКА, а також МОГУТНІСТЬ, що проектуються на цільову структуру 
метонімії і викликають почуття-ставлення пошани до ветеранів. Невербальний модус (обійми 
президентом ветерана спецназу) символізує шанобливе ставлення Д. Трампа до ветеранів 
США, що імлікує інференцію про патріотизм президента і вміння цінувати тих, хто вірно служить 
державі. 
Таким чином, мультимодальна метонімія у твітах Д. Трампа має потенціал комунікативного 
впливу на емоційну сферу свідомості реципієнтів, оскільки активує емоційно навантажені 
концепти і викликає почуття-ставлення, які слугують конструюванню позитивного іміджу 
президента.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ  
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 
 
Викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у вищій школі 
зумовлює необхідність впровадження якісних методів навчання. Досконале володіння 
українською мовою є важливим компонентом професійної підготовки фахівців різного профілю. 
Знання курсу сприяє ефективному засвоєнні фахових дисциплін, розвитку українського 
професійного мовлення студентів-не філологів вищих навчальних закладів, творчому зростанню 
особистості. Саме поєднання знань, умінь дозволяє підготувати висококваліфікованого фахівця, 
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що розуміється на основах документознавства в усній та писемній формах, здатний до 
конструктивного діалогу, уміє правильно та грамотно викласти свою думку. 
Найбільше спрямовані на формування мовних навичок майбутнього фахівця під час 
вивчення курсу – це практичні заняття, що дозволяють викладачеві повною мірою перевірити 
знання відповідної теми, лінгвістичні вміння студентів. Проблемою викладання гуманітарних 
дисциплін, впровадження нових методів, форм навчання за допомогою інновацій займається 
багато педагогів: І. Дичківська, Л. Дудко, Р. Іванський, О. Савченко, Н. Садкова, О. Тягло та інші. 
Хоча впровадженням нових методик вивчають багато учених, на сьогодні вони ще не 
здобули ґрунтовного розгляду, опису. Тому перед викладачем постає завдання знайти методи, 
що підвищують пізнавальну активність студентів. 
Інтерактивний метод полягає у послідовності набутих знань, що досягається підбором 
правильно скомпонованих вправ. Система вправ побудована на мовному матеріалі, що 
найкраще відображає професійну діяльність. Сюди належать вправи: 1) конструктивні – за 
усною формою мовлення (коли студент набуває навички усного викладу матеріалу, пов’язані з 
навичками слухання, читання); 2) аналітичні: за писемною формою мовлення та мовленнєвою 
діяльністю (студент вчиться написанню текстів наукового та офіційно-ділового стилів; вправи 
різного мовного рівня та складності). Виконуючи їх, майбутнім фахівцям потрібно не тільки 
оперувати вивченим матеріалом, а й аналізувати, систематизувати матеріал. 
Вправи, запропоновані студентам, можна поділити на групи за модулями в навчальній 
програмі: 1) завдання, в яких повторюємо та закріплюємо написання лексики відповідно до норм 
української мови та навчаємося висловлювати, засвоювати різні типи речень; 2) завдання з 
оформлення, написання ділових паперів (студенти вчаться правильного написання, 
послідовного оформлення та склад документів); 3) завдання на вивчення професійної 
термінології (майбутні фахівці з’ясовують значення термінів майбутнього фаху, вчаться 
замінювати їх власне українськими термінами, добирати до них синоніми, близькі за значенням 
слова. Сюди відносяться вправи на переклад фахових текстів з російської та англійської мов на 
українську, їх редагування. 
Вкінці вивчення кожного змістового модуля: «Законодавчі та нормативно-стильові ознаки 
професійного спілкування», «Професійна комунікація (усна й писемна її форми)», «Наукова 
комунікація як складова фахової комунікації», виконують тести трьох рівнів, кожен з яких на 10 
питань.  
За навчальним планом дисципліни студенти вивчають кадрові та довідково-інформаційні 
документи. Для кращого засвоєння матеріалу було запропоновано майбутнім фахівцям один з 
інструментів критичного мислення – «графічні організатори» («асоціативний кущ», «бортовий 
журнал», «дерево пророкувань», «дошка запитань», «концептуальна таблиця», «плюс – мінус – 
цікаво», «карта поняття»). Коротко розказано учням ВНЗ про кожен метод критичного мислення і 
особливості впровадження на заняттях. 
Студенти вибрали найпростіший, одночасно й ефективний графічний організатор – 
«асоціативний кущ», результати знань записують самі. Так під час опитування теоретичної 
частини практичного заняття студенти на дошці маркером записують назву документа. Тоді за 
допомогою схематичних ліній відводять стрілки біля яких вписують під нумерацією класифікацію 
документа, біля іншої стрілки – зміст ділового паперу та оформлення сторінки. 
Розташування ознак та реквізитів ділового паперу здійснювалося студентами двома 
способами: 
1) біля класифікації, записаної у стовпчик, під ще однією стрілкою зазначають реквізити 
документа, усно вказуючи розташування елементів та оформлення сторінки; 2) уявляючи 
частину дошки документом формату А4, студенти записують увесь зміст відповідного паперу, 
враховуючи розташування реквізитів. 
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Наприклад, вивчаючи оформлення заяви як ділового паперу з кадрових питань, студенти на 
дошці схематично пишуть види заяв та їхню класифікацію (за складом, за охопленням, за суттю 
звернення). Окремо зображують усі реквізити, розташовані у відповідній послідовності. Інші 
відповідачі пишуть на дошці (або ж усно розповідають) зразки заяв за метою звернення, що 
дозволяє краще запам’ятати сам зміст та розташування реквізитів. 
Викладач пропонує майбутнім фахівцям, що об’єднуються у групи, провести ділову гру: 
виконання ролі студента або працівника, якому потрібно написати заяву про прийняття на 
навчання, роботу, допуску до складання сесії, переведення на іншу посаду або відділу, 
відпустку, звільнення та інше. Такі ігри безпосередньо спрямовані на формування професійних 
вмінь та навичок майбутніх спеціалістів. 
Використання новітніх технологій та методів навчання дозволяють студентам поглибити 
знання, розуміння матеріалу, проявити себе майбутніми фахівцями. Комп’ютерні технології не 
можуть повністю замінити методику навчання, але є супутніми методами навчального процесу. 
У них підвищується ефективність навчального процесу за допомогою спілкування (студенти з 
студентами, працюючи парами або групами), посилюється інтерес малоактивних студентів у 
сприйманні знань.  
Отож, новітні технології дають студенту: підвищений інтерес до матеріалу та до 
навчального процесу; вміння критично мислити; вміння аналізувати факти, спостерігати, 
експериментувати, запам’ятовувати, зіставляти і об’єднувати результати; вміння виділяти 
головне і робити висновки; виробляти навички для грамотного мовлення майбутнього фахівця. 
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